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L'année est 2020. 
L'année est 1942.  
 
Il fait un peu froid, bien sûr - mais pas 
beaucoup plus froid qu’à Chicago.  
Il fait un peu froid, bien sûr - mais pas beaucoup 
plus froid qu’à Paris. 
 
Je vois les cheveux dans une vitrine en verre, 
Je regarde mes cheveux tomber dans la saleté, 
 
et je marche en file après les autres visiteurs. 
et je marche en file après les autres prisonniers. 
 
Ils nous conduisent à des « maisons », pas assez 
bonnes, même pour les cochons. 
Ils nous conduisent à des « maisons », parfaites 
pour les « cochons ». 
 
Je suis obligé de comprendre comment ils ont 
souffert. 
Je suis obligé de souffrir sans comprendre 
pourquoi. 
 
Une autre pierre tombale, mais je ne peux pas 
regarder ailleurs. 
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Chaque jour, je me souviens de ce que Maman 
m'a dit, 
Chaque jour, j’essaie de me souvenir de ce que 
Maman m'a demandé, 
 
Quelque chose qu'elle a entendu de sa grand-
mère. 
Quelque chose que j'ai adapté pour raconter un 
jour à mes petits-enfants, en mémoire de Maman.  
 
« Nous marchons ici en mémoire de ceux qui 
sont morts ici. » 
« Marchez avec fierté et personne ne vous oubliera 
jamais. » 
 
Comme si j’allais oublier. 
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